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ONDER GLAS , WAARVAN SE EERSTE AANVOEREN TS JULI 1947 
VERDACHT KÖNNEN WORDEN«, 
Dit onderzoek vond plaats met medewerking van een Commissie 
van Advies, bestaando uit de Herons 
I r . A.W. v . d . P l a s sche 
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I r . G.W.v.d. Holm 
11. Huysraan 
H. Remme 
H. do F.uytef 








' s - Grnvenhago 
Sappemoer 
Amstelveen 
P i jnâcker 
De l f t 
Loidsohondam 
's -Gravenzande 
Bovendien werd voor enige speciale producten de modewerking 
verkregen van de.Herons 
J. Blom to Koedijk (Zomer Rode Kool) 
Th. Cantore to Vcnlo (Augurken) 
A. van Namen to Zwijndrecht(Stamslabonon on Zomorlcroten) 
RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK. 
Als resultaat- vc» hot onderzoek borekondon wij de kostprijzen ops 
Product 
1 . Meloenen« 
g e k r u i s t e n e t 
s u i k e r 
2 . Augurken 
Augurken 
3 . 'S toksni jbonen 
4 . Zomerspinazie 
5 . Zomerkroten 
6 . Stamslabonen 
7 . Zomer Rode Ko< 
Teeltvorm 
koude r i j e n 
v o l ï e g r o n d 
v o l l e g r o n d 
vo l ï eg rond 
v o l l e g r o n d 
v o l l e g r o n d 
v o l l e g r o n d 
a l vo l l eg rond 
Gebied 
f /es t land 
Venlo e . o . 
De Venen 
De Venen 
Veur e . o . 
Z .H.Ei lander 
Z.H.Eilanden 
Kóodijk, 
S t . Paneras 
Kos 
i n o l . p e n -
s ioenpremie 
52*47 ::,;. 





. 5 .41 
32.46 
6.36 
tpri . lB 























.aanvoer L , . . 
periode j * 1 ^ 
1/8*15/9 
I / C - 1 5 / 9 
15/7-20/^ 
IO/7 -1 /9 
I / 7 - I 5 / 8 
1 /7 - 8/7 
7 / 7 - 8/8 
15 /7 -15 /8 
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Rapport no. 68 
ïïiorbij zij aangetekend, dat voor Ondorneaersloon goen 'bedrag 
ia opgenomen, daar de bepaling hiervan geheel eon kwestie van overheids-
beleid is. EG prijs-dient do^ j'-ilvo bovon de door ons berekende kostprijs 
nog een bedrag over to laten voor Ondernemersloon. . 
In het veilingpercontagc is niet begrepen do Vfo heffing van 
het Centraal Bureau voor Tuinbouwvoilingon in Nederland. Voor do beoordeling 
of deze lfo heffing al dan niet als kosten beschouwd moet worden, staan ons 
ni. nog goon voldoende gegevens, over de aanwending van dit fonds tor be-
schikking*. 
Voor de mpthodq van .onderzoek en do wijze van bergkoning; ver-
wijzen wij naar ons algemeen rapport "no-, 59» waarin op do bijlagon 1£ 1 
t/m B 15 ook do berekoningon van de jaarkosten dor duurzame productie-
middelen zijn opgenomen. 
Tor algemene toelichting raogo nog hot volgende dienen* 
OPBRENGSTEN'. 
Aangezien bij de berekening der kosten is uitgegaan van een 




Hot uurloon voor do verschillende gebieden is als volgt be-
GEBIEDM ÏÏSSTLAND, VEUR EM OMSTREKEN. 








Art. 1638 o. B.W. 
f* 41.50 
Pen3iocnvorzekering 
Weekloon incl. sociale laston 
Aantal arbeidsuren por'jaar 
af s 14 f oost-- en vacantiedagen à 8J uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren 
por wook 246I ° 52 •-• 














47 0.3 uur 









s s ï s s ü i t i t a M s 
x) incl. de verhoging ad 3 l/4 % ingegaan por 1 Januari 1947» 
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OIjglgOgTLO. p.O» 
Weekloon (inol. verhoging door Pcnaioonfond3) 
Sociale lnstoni 
Pensioenfonds 3.94 i> 
Ovori$o sociale las ton 18.25 ja 
22.19 %' 
Weekloon incl. sociale lasten 
Aantal arbeidsuren pol* ' jaar ÜéOO uur 
af; 14 fcost- en vacantiodagon à 8J uur 119 uur. 
2481 uur 
Gomiddeld aantal arboidsuron 
por weck 248I s 52 -
Goniddold uurloon f. 46.43 i 47«7 
GEBIEDs DE VENEN. 
47.7 uur 
7,roekloon (iricl. verhoging door Pensioonforids) 
Sociale lnstont 
Ponsioonfonds ' 3.80 $ 
Ovorigo sociale laston • 18.25 'o 
22.05 f» 
ïïcckloon incl. sociale laston 
Aantal arbeidsuren por jaar 





Gemiddeld aantal arboidsuron 
por woole 2481 : 52 = 
Gemiddeld uurloon f. 48.21 s 47.7 » 
GEBIEDiZUID-HOLLANDSE EILANDEN. 
Weekloon (incl. verhoging door Pensioenfonds) 
Sociale lasten: 
Pensioenfonds ' 3.85 i» • 
Overige sociale lasten 18.25 f° 
•22.10 f> 
Weekloon incl. sociale lasten 
Aantal arboidsuron por jaar 2600 uur 
af s 14 feest- on vacantiodagon à 8-J- uur 119 uur 
248I uur 
Goniddold aantal arboidsuron 
por woolc 248I s 52 " 
Gemiddeld uurloon f«47.62 t 47*7 
47.7 uur 
f. 3 8 . — 
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GBBIEDs KOEDIJK, ST. ?MCR13. 
Weekloon (incl. verhoging Pensioenfonds) 
Sociale lastons 
Pensioenfonds 
Overige sociale lasten 
Weekloon infel. sociale lasten 
Aantal arbeidsuren por "jaar 
af s 14 feest- en vacantiodegon 
Gemiddeld aantal arbeidsuren por wook 















. Op grond van verkregen inlichtingen ton aanzien van oen 
pensioenregeling voor arbeiders v/órkzaam in do agrarische bodrijven, 
welke pot terugwerkende kracht tot 1 Maart j.l. zou zijn tot stand ge-
komen, hobbcn wij het goniddéld uurloon inclusiof prooio pensioenfonds 
berekend. Hierbij is hot wookloon door ons verhoogd net do helft van 
het prenio-bcdrag (welke normaal voor rekening van de werknemer konty 
doch in dii»'.géval overeenkomstig do rogding ton lasto van do werk-
gever is gobracht), terwijl do andore helft onder do sociale laston is 
opgenomen. . . . 
Na hot geroodkomen van dit rapport ontvingon v/ij ovonwol 
bericht, dat er nog gocn zekerheid bostaat t.a.v. hot foit of dozc 
premie al dan niet gohocl ton laste van hot agrarisch bodrijf zal worden 
gebracht. 
. In verband hiermede hebbon vrij op hot voirblad do kostprijzon 
tevens exclusief pensioenpremie vermeld. 
In onze volgende rapporten saillon r/ij zolang t.a.v. do 
premiebetaling nog niet?definitief bokond -is, de kosjbprijzon osclusiof 
ponsio'enproraie berekenen. 
Don-Haag, 24 Juni 1947- LATOBOTO-ECONOHISCH INSTITUUT. 
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TOBLICOTIffG ^ tOSTPRIjrSBBEBKSBING MELOEMBft. (PRIJSPEIL 1947). 
(koude rijen, 1000 ramen) 
BÜBRIJFSTYPE: 
gemengd /bedrijf, gebied Westland,, groot ha 1.50.- (kadastraal fc&. 1.68) 
waarop s 10 druivenserres ha -».4$«-
1000 ramen platglas ha -.32.-» (incl. voor- en nateeltsn 
met dubbele bakstellingen in de vollegrond) 
vollegrond ha -.78.-
TESLTïïIJZ5; voorteeltî Spinaaieç vollegrond, van 15 Mrt. - 15 Mei 
hoofdteolts Meloenen (suiker- en nctmeloonon) , 
1000 ramon van 1 Juni - 15 Sept. 
Glas in gebruik s 
Poon 15 Oot - 15 Apr. 
Bonen 15 Apr.- 1 Juni 
Moloanon 1 Juni- 15 Sopt» 
VERDELING DER KOSTEN? 
1 .Samengevoegde kosten van hot go hol o bedrijf. 
Doze moeten verdoold worden ovor het perceel botocld mot Spinazio en 
Meloenen en do overige poroelon. 
ënJé~Tco"ston van do grond. 
Deze zijn verdeeld in verhouding tot do inboslag genomen oppervlakte. 
1/9 aandeel ton laste van Spinazio on Meloonen • 
8/9 aandeel ton lasto van do overige teelten. 
b.Dc kosten van do schuur, het tuinspoor, het gereedschap en do 
algemene kosten. Deze zijn verdeeld op basis van do arbeidsintensitoit 
15$ ten laste van Spinazie en Meloenen 
85$ ten laste van do overige tocltois 
c.Dc koston van do gietinstallatio. 
Deze moeten verdeeld worden over do platglasteolton on do tc.oltcn 
in de druivensorres, welke verdoling is geschied op basis van dó 
lengte der buizen. 
35/0 ten laste van de platglasteolton 
65$ ton laste van do toolton in de druivonsorres. 
2«Samongevoogdo kosten van Spinazie on Meloonon. 
De kosten van do grond, de schuur, hot tuinspoor, hot goroodschap, 
de kosten' van bewerkings diep spitten on bemesten, da algemene kosten. 
Bij do verdeling van deze kosten is rekening gehouden mot de betekenis 
van do gewassen 
70$ ton lasto van Meloenen 
30$ ton laste van Spinazie 
3«Pc kosten_van do fiietinstallatio... 
Doze móeten verdeeld worden over lleloenon on do ovorigo toolton ondor 
, platglas, waarbij rekening is gehoudon mût hot gebruik 
75$. ten laste van Meloenen 
25$ ten lasto van do overige teelten ondor platglas 
4»Do_..kg_s."!'-c.ïl T^B. A.9-J^JfflPP.?-rA.foon, c,n ^ "^stukken.) A°. jcos"t;0n van. %. bak-
stellingen on do kosten van bewerking: ramen ontsmotton. 
Deze moeten verdeeld worden ovor Poon, Bonen en Meloenen. 
Bij do verdeling vr,:a dcz'.; kosten iB rekening gehouden mot de bctokonis 
van.do gewassen ' 
50$ ton laste van Poen 
10$ ten laste van Bonen 
40$ ten laste van. Meloonen 
• 5«Pc koston van ojokwook• J^rjglantcn. 
Doze kosten zijn voor"*do hiorondor volgeniio percentages ten lasto van 
Molocnon gebracht 
30 ramen platglas 10$ tch laste van Meloenen 
6 rietmatten 30$ ton lasto van Meloenen 
Aanleg plantenbak 70$ ten laste van Moloenon 
•2-
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*«Kosten van de grond. 
(Waarde f. 7 500. -/ha) 
Rcnto 
Gr.ond- en' poldcrlaetch 
•H«Koston van dG ramen» ribbon 
on_ cind s tukkon. 
(sic bijlage B 3) 
IIIyKosten van 2 bakstsllingcn. 
'GioTijlago B"3] 
IV »Ko sten van do gic t instailio. 
("aio bijlage B 8") 
V.Kpjstcn^yan do schuur. 
(Stenen schuur 5 x 10m9' 
zie bijlage B 10) 
VI •Kojrton^ jran Ji£t^.uins2°or. 
X200"m,.aio bijlage B 13) 
VII.Kosten van het gereedschap» 
Xwäardo f.1250~-', zie 
bijlage 3 15) 
VIII.Kosten van opkweek planten 
Kosten van hot platglas 
('30 ramen, zie bijlage B3) 
Kosten van do rietmatten 





Kosten van do rotten (1200 
potten à f.6.-/100 st., 










2.')iep spitten (Arbeid) 
1 z por 3.jaar 
3«Aanleg rijen (Arbeid) 
4.Bernesten 






(alleen voor Meloenen) 
• Arbeid 
3$ van (1/9 x ha 1.68 à 
f.7500.-/ha) 
1/9 x ha 1.68.- à f.45.-/*e 
70$ x 
40$ x f.887.18 
40$ x (2 x f.110.10) 
35$ 1 75$ x f.275.08 
15$ x 70$. x f.'131..40 
15$'x 70$ x (200/150 x f.89.61; 
15$ x 70$ x fo2Ii2.50 
• 
10$ x (3/100 x f.997«28) 
30$ x (6/100 x f.187.08) 
3 ton à f.17.50/ton 
300 kg à f.4O.-/1OOO kg 
16 uur à f.1.07 
70$ x 
3$ x 60$ x f ..72.-
12|$ x f.72.-
60 gr à f.3O.-/IOO gr. 
24 uur à f.1.07 
f. 42 — 
" 8.4.Q 
f. 5O.4O f. 35.28 
f«. 354.87 
f. 88.08 
15 liter à f.72.-/100 liter 
36 uur,à f.1.07 
40$ x 
1/3 x 70$ x (100 uur à f.1.07) 
130 uur à f.1.07 
i x 70$ x(l2 ton à f.l6.-/ton) 
-£ x 70$ x(24 uur à f. 1.07) 
70$ x (100 kg à f .14. - /100 kg) 
70$ x ( 70 kg à f. 9.25/IOO kg 
70$ x ( 2 uur à f . I . 07 ) 
80 kg à f.I6.5O/IOO leg 









. f . 
f. 
» 52.50 
" 1 2 . -
" 17.12 
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KOSTPRIJSBEREKENING M3L0BÎCT (PRIJSPEIL 1947). 
(koude rijen, 1000 ramen) 
Gekruiste Notmoloon 
aanvoerporiode 7/8 — 15/9 
Gobied :Westland 
Bedrijfsgrootto:ha 1.68.- kadastraal, 
waaropj 10 druivenserros ha -.40.— 
1000 ramen platglas ha -.32 •• 
' Potaal 'feenton 













I »Kosten van do groftfl. 
ILKoston van de rafflètfe« 
III.Kosten van do baksigllingon. 
IV«Kosten van do giotinstalla^ict. 
V.Kosten van do schuur. 
VI.Kosten van hot tuinspoort 
VII.Kosten van het gereedschap. 


























JIÇM 75.15 75-15 $lAi 37.66 
65.20 
8 . -







IX.Kostcn van bewerking. 




5«Plantklaarmakon on planten 
6.Snoeion,schoffelen en ^vieden 
7.Luchtcn on schermen 
8.Gieten en bijmesten 
9.Ziektebcstrijding 
10.Overige tcoltworkzaamhodon 














































2.Verlet on diverse werk-








168.85 IM 1g7.,76 1.5....7.5, 
Kopten p e r 1000 ramen 1967.46 133.T3 3Ä4.86 218.39 979.20 230.62 
ön *irnomorsloon P.M. 
Opbrengst per 1000 ramon J750 st. 
Ko tprijs per 100 stuks 
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KOSTPRIJSBEREKENING MBL03NEN (PRIJSPEIL 194?)» 
(koude rijen, 1000 ramon) 
Suikormelocn 
Aanvoorperiodc 7/8 - 15/9 
GcMcd s Wostland . 
Bedrijfsgrootto: h'a 1.68.- kadastraal, waarop 
10 drüivonscrros ha -.40.-
100Q ramen platglas ha -.32.-
Pcr 1000 ramon botooldo 
opporvlakto 











I«Kosten van do grond. 
II«Kosten van de ramen. 
III.Kosten van de bakstcilingon. 
IV.Kosten van do gietinstallatio. 
V.Kosten van do schuur. 
VI.Koston van hot tuinspoor. 
VII.Kosten van hot gereedschap. 



































IX.Koston van bewerking. 
1.Ramen ontsmetten 
2.Dicpspitten 
3.Aanlog rijen ; 
4.Bemesten 
5.Plantklaarmakcn on planten 
6.Snpcicn,schoffelcn on wiodon 
7.Luchten en schermon 
8.Gieten en bijmesten 
9.Zicktcbostrijding 
10.0vorigo tocltwcrkziamhedcn 















































2.Verlet on divorsc werkzaam— 
hodon 









••HfoP 9.77 1.25.. 35 JLâil5. 
^3.35 
15.35 
Kosten per 1000 ramon Ï936.23 133.54 384.8Ô 214.27 960.74 221.59' 21.23 
Ondernemersloon P.M. 
Opbrengst por 1000 ramen 3250 st 
Kostprijs per 100 stuks 
(cxcl. ondornemcrsloon) 59.58 
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5.Plantklaarmaken e» planten 
(Arbeid) 1000 st. 
6.Snoeien, schoffelen en 
wieden (Arbeid) 
7.Luchten en schermen 
Krijt 
Arbeid 














12 .Transpor t (D.v .D. ) 
13.Pusthuur (D.V.D.) 
14.Vcilingkoston (D.v.D.) 
LAlgomane kosten (D.v.D.) 




Kosten por 1000 ramen 
Oridornemcraloon. 
Leiding en toezicht 
Opbrengst per 1000 ramen 
£9£j.PXÜ£-J,i.'LJ 00 s"tuks 
(oxcï» ondcrnemorsloon) 
45 uur à f.1.07 
220 uur à f,1.07 
15 kg à f.7—/ 1 0 0 kS 
40 uur à f.1.07 
50 kg à f.16.50/100 kg 
30 kwh à f.0.12/kwh 
44 uur à f.1.07 
0.25 leg à f,4.1 O/kg 
3 uur à f.1.07 
50 uur à f.1.07 
in 
110 kg à f.27.50/100 kg 
180 uur à f.1.07 
95 kg à f.27.50/IOO kg 
165 uur à f.1.07 
54O kisten à f.0.08 
465 kisten è f.0,08 
540 kisten à f.0.02 
465 kisten à f.0.02 
2,fo van f.1967 .46 
3$ van f.1936.23 
15$ x 70$ x f.150.-
15$ x (796 u . à f . 1 . 0 7 ) 
15$ x (781-u . a f . 1 . 0 7 ) 
2 § mnd. over f. 12751-
2§- mnd. over f .1250 
4 . 8 0/00 van het geïnvo 
t e e r d e k a p i t a a l 
f. 48 .15 
f. 235.40 
f. 1.05 






*•• " U la—m, -+.** 
f. 1.03 
!





(aanvoer 7/8 - 15/9) 
Not»" 
meloenen 
f . 2 2 2 . 8 5 
f. 43 .20 
f. 10.80 
f. 59 .02 
f. 15.75 
*. 127.76 
£ • 9 »96 
f. 15.38 
f . = l j 8 T 8 5 
P.cM. 






















68 s b i j l a g e A 2, 
KOSTJ^IJSBEBSI^roro AUGrURKSN .(PBIJg^IL ,194-31* 
(por 10 a re v o l i c g r o n d ) 
Ashvocrper iode 15/7 -- 20/9 
Gebied i Vonlo on Omstreken 
B o d r i j f s g r o o t t o s ha 2.24»— k a d a s t r a a l , 
waarop ha - . 7 0 . - ibcteeld 
mot Augurken 
ha 1..?«0..— d i v e r s e v p l l o ~ 
grondsgowassen waaronder 
100 ramen p l a t g l a s . 
P o r ' 1 0 ara bc teo ldc 
opperv lak te 
I c.TCos.l;on „van de_ jg rond . 
l l J i ï r o s t o n ^ v ^ ^ J ^ t ^ ^ r c ^ d ^ c h a j c ) . 
r'7-,}Çofjtcji_ van^öö sojrbojormaohinr 
'•-.iConton van onkwook p l a n t o n . 
1 .PXoegen on slachten 
2 «Bc most en 
3.cPlantïclaarraakon en planten 









IS. ' I ' rancport 
I J . i à i s t l iuur 
14 .Vci l ingkooton 
16.74 
A n *? 
15.29 
4-961 0.44 






















VII..Oyorigo k o s t e n . 
1.Algemene koeten 
2*Vorlct en d i v e r s e Tr^rkaaamhocioii 42 .12 
3-Eento b e d r i j f s k a p i t a a l | 2 .66 
/I .X'nrJerneningsbclasting I O.Jp 
_ ___ _ _ _ ^ _ yzjii'j.iï 
IÉPM}'^. .,E° ?.ï^i.' '5?. '-^3.9_s£ç I 1 H,Zl~f DS" •At 
J^ïjiV-jrtaemci/sljJon^ __ __ ^ j . __P.M.__ 
_OybrGp£si^j£r_ jjû^ai^! ^ 
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TC;ELICHTiyp,.;œ,STPEI.TSBBHEI{SlgINC- AUGURKEN (PRUgffSIL 1947),. 
(por 10 a re v o l l c g r o n d ) 
BEDRIJFSTYPE s 
v o l l e g r o n d s b c d r i j f , gebied Venlo on OmstrGkon 
oppe rv l ak t e ha 2.-«-- ( k a d a s t r a a l 2 . 2 4 « - ha) 
TKfLTWI JZE s 
ha -c.70„~ bctoold mot Augurken, in combinatie mot divorso gowasson 
van 15 Moi - 15 Sopt. 
ha 1.30.— boteold met diverse andoren vollogrondsgowasson, waaronder 
ooic 100 ramen platglas vbor oplcweok planten» 
Dczo moeten verdoold worden over het porcool butoold mot Augurken in 
combinatie mot divorso vollcgrondsg:. wassen en de ovorigo poreelen. 
Do kosten van de gx"ond, do schuur,hot goroodschap en do algemene 
koston zijn vordocld ih Verhouding tot,de inbeslag genomen oppervlakte. 
1/20 aandeel tori laste van 10 are Augurken in combinatie mot divorso 
gewassen. 
21Samengevoegde kqstcn van 10 are Augurken ca.diverse gewassen. 
De kosion van do grond, do schuur, het gereedschap, de kosten van 
bewerking s ploogon en slechten, bemesten, schoffelen en wieden, do 
algemono kosten. 
Bij de verdeling van-deze kosten is rekening gehouden mot de bctckonis 
van do gewassen. 
65$ ton laste van Augurken 
35$ ton laste van diverse gewassen 
3« Do kosten van 12 ramen platglas,, (in gebruik bij do opkweek, dor 
planton) 
Deze mcoton verdoold worden ovoi- Augurken on diverse andere gowasson, 
M j welke verdeling ovenoens rekening is gchoudon met do botokor.is 
van do gewassen, 
30$ ton lasto van Augurken 
70$ ton laste van divorso andere gowassen. 
I. IC o s t çji^  van de_ gr on i. 
"gaarde"!', fÖOO. -7ha ) 
Rente 
Grond- en poldcrlaston 
11 °Kojgten__vcn__ dc^sohuux. 
[çtenon schuur 5 "c 8.0m, 
aio bijlage B 10) 
III. Kos t&n_variJl-JLJÏ.0. TÜPJ^SS^SE -
t^àa™dc'"frr'ir5û;.--7 
zie bijlage B 1Ï3) 
IV... Ko s te n ven do sort;; o rma chinc 
(Waarde f*700.-, 




Brandvo r zo kc ring 
3$ van (ha 2.24.- à f.7000.-/ha)f. 470.40 
ha 2 . 2 4 . - à f . 2 0 . - / h a 
1/20 x 6% x 
1/20 x 65$ x f . 1 3 1 . 4 0 
1/20 x 65$ x f . 1 5 2 . 5 0 
3$ van (60$ x f . 7 0 0 . - ) 
10$ van f . 7 0 0 . -
2 0/00 van f . 7 0 0 . -
L/7 x 
j i l » 80 
f. 515.20 f. JM 







7 0 . -
1 5 -
1-jiO 
*• 9 9 . - f». .1.4...14. 
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V«Kosten van opkweok planton. 
Koston van hot platglas. 




VI»Kosten van bewerking, 
1.Ploegen on slechten 
(D.v.D.) 
2„Bemesten 






3.Plantklaarmak.cn on planten 
(Arbeid.) "1100 s t . 

















711 »jOjTsr tlaÇ^JÇSsten. 
1.Algemene kosten (D.v.D.) 
2»Verlet on diverse werk-
zaamheden (Arbeid) 
3 oPiGnto bodr i j fskapi taa l 
4.0ndcrnomingsbolasting 
X°,?J-üILper 10 are b i j een 
opbrengst van 125Q k^. 
0ndornc_mer_3_loon. 
Leiding en toezicht 
Opbrengst per 10 are. 
-2-
30$ x (12/1000 x f. 
200 gr. à f,30.-/kS 
1m3 à f.l8.-/m3 
20 uur a f .0.97-J 
Ko&torijs por 100 kg 
(oxoi.- ondcrnemersloon) 
.997-28) 
65fo x f . 1 1 . -
*y x (7 ton à f. 17.- / ton) 
£ x (20 uur à f .0.97-1) 
60 kg à f.16.50/100 leg 
70 kg à f . 1 4 . - /100 kg 
70 kg à f. 9.25/100 leg 
4 uur à f » 0.9.7 v 
6% x 
17 uur à f . 0 . 97 i 
65$ x (45 uur à f .0.97^) 
10-uur a f . 0 . 97 i 
30 kg ä f.16.50/100 kg 
2 uu. à f .0.97-3-
3 kg à f.0.3.8/kg 
1 uur à f .0 .97è 
10 uur à. f .0 .97* 
160 uur à f . 0 .97 t 
20 uur à f .0 .97è 
10 uur à f.0.97fr 
35 kisten 
25. zakken 
60 c o l l i à f .0 .08/col lo 
35 kis ten à f . 0 .02 /k i s t 
3% van f.486.61 
I/20 x 65$ x f . 1 0 0 . -
15$ x (278 uur à f .0.97&) 
2 mnd'. ovor i'..j.?5.-
4.8 0/00 van hot gci'nvoß-
t o orde leap i t aal 
(aanvoer 15/7 
Sortorings 
A 18$ S % 
B 2055 A3 7$ 




» 6 . -
" 1 8 . -

















_bJ25 f . 
f. 1.14 


















Rapport 68, "bijlage A 3. 
KOSTPRIJSBEREKENING AUGURKEN (PRIJSPEIL 1947) 
( per 10 are vollegronp.) 
aanvoer 10/7 - 1/9. 
Gebied! - Roelofarèuüsveen 
Bedrijfsgrootte? ha 1.30(kadastr.) 
waarop 1000 ramen platglas 











Io Kosten v.d. grond 
II. Kosten v»d. schuur 
Ell«' Kosten' v.d. schuit * 
IV. Kosten v.h. gereedschap 


























VI, Kosten van bewerking 
1. Bagger spreiden 
2. Spitten 














































ril. Overige kosten 
1. Algemejie kosten 
2. Verlet en div.werkz.h. 















Kosten per 10 are 21,44 27 ,,95 343,29 32,04 M 
\i— Ondernemersloon P.M. Opbrengst per 10 are 




'•••.'/ Rapport No. 68, bijlage A 3 
TOELICHTING KOSTPRIJSBERKEHIUq AUOURKqH (PRIJSPEIL 1947 )« 
- -, ( per 10 are vollegrojjid ) 
BEDRIJFSTYPS; 
Gemengd bedrijf, gebied Roelofarendsyeen, groot ha. 1,-.- (kadastraal 
ha 1.30 ), waarop 1000 ramen platglas ha -.16.-
vollegrond ha -.84»- waarvan 
ha -,50.- beteeld roet Augurken met voorteelt van Rijsdoperwten en Peulen, 
ha -<,34»- beteeld met diverse gewassen. 
TEELTWIJZE;. . . . . * ' . " 
Hijsdoperwten of Peulen, 50 are, van 1 Februari tôt 15 Juni. 
Augurken . 50 are, van 15 Mei tot 1 September. 
VERDELING DER KOSTEN; 
1. Samengevoegde kosten van het gehele bedrijf. 
Deze moeten verdeeld worden over 4e vollegrond en het platglas. 
a, ;3e kosten van de grond«. "\ 
Deze zijn verdeeld in verhouding tot de inbeslaggonomen oppor-
vlakte. 
j««» aandeel ten laste van de vollegrond. 
yrrr aandeel ten laste van het platglas. 
b_, D3 kosten van de schuur, do schuit, het gereedschap, de algemene 
kosten-
Deze zijn verdeeld op basis van do arbeidsintensiteit» 
50 $ ten laste van de vollegrond. 
50 j£ ten laste van hot platglas. 
2. Samengevoegde kosten van de volj^grond. 
De kosten van de grond, de schuur, de schuit, het gereedschap, de 
algemene kosten, zijn in verhouding tot de inboslaggenomenopper-
vlakte voor: 
Trraandeel ten laste van 10 are Augurken met Voorteelt van 
Rijsdoperwten of Peulen gebracht. -
3. Samengevoegde kosten van Augurken met voorteelt van ]&jgdoparwten of 
Peulen. 
De kosten van de grond, de schuur, de schuit, het gereedschap, de 
kosten van bewerking, bagger spreiden en spitten, de algemene kosten. 
' Bij de verdoling van doze kosten is rekening gehouden met de beteke-
nis van de gewassen. 
50 5» ten laste van Augurken. 
50 f, ten laste van Rijsdoperwten of Peulen« 
4. De kosten van 20 ramen platglas. ( in gebruik bij de opkweek der 
planten). 
Bij de verdeling van deze kosten is rekening gehouden met do gebruiks-
duur der ramen. 
25 i> ten laste van Augurken. 
75 $ ten laste van diverse gewassen» 
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-2 -j . * Kosten van do grond. 
"~(v?aar dë- f ..7000. -/häT 
Rente 
Grond- en polderlasten 
II-, .(.co ton van do schuur. 
fS'lenen schuur 4xéTra, 
zie bijla.go 3 10) 
I I I . l os ten van de schu i t . 
IV, 
(IJ'seron vlet' .4 ton,zie 
bijlage £ 14)' 
Kosten 'v,,hP j"'-rû-ec!>3oha"o 
'vteards f.500,-,aie 
bijlag* B 15) 
V. Kosten van opkweek 
planten. 
Kosten v.h. platglas 
( 20 ramen, aie bijl.B 3 
Kosten v.d. potten 
(25OO potten, waarde 








potten enz. (Arbeid) 
VIT. Kosten van bewerking. 
1. Bagger spreiden 
( l x p.3 jaar) 
.Bagger--
Arbeid 
2. Spi t ten (Arbeid) 







4. Planten (Arbeid) 
5« Aanaarden,schoffelen, 
TcicVlc-n, (Arbeid) 
6. Op s t ro leggen 
(Arbeid) 
3 f» van (ha 1.30.-à f . 7 0 0 0 , - ^ a ) 
ha I .30 à f .68 /ha 
x $ x g x 5 ó * x 
50 'ß> x -g0- x 50 £ x f.80.84 
50 % x -g0- x 5<* % x f .123.57 
-50 % x | 2 x 50 $ x f .110.— • 
25 <$> x (2/IOO x f.997.28) 
3 $ x 60 $ x f .100,— 
20 f, x f .100,— 
200 g r . à £.3,60/100 gr . 
ton 
ton 
1 ton à f. 15»—/ 
2 ton a"f .2 ,50/ t i 
25 uur à f .1 .01 
70 ton à f .2 .50/ ton 
45 uur à f .1 .01 
1/3 x 50 % x 
50 JÊ'x (30 uur à f. 1.01) 
3 ton à. f. I j?,--/ ton 
30 kg. à' £ . 1 4 , - / 1 0 0 kg. 
30 kg. à f.9T25/l'00 kg. 
20 kg. à f.16,50/1OO kg. 
15 uur à f .1 .01 
20 uur à f .1 .01 
24 uur à f .1 .01 
30 uur à f .1 .01 
. f .273.— 
f. 88.40 















































8. Oogsten (Arbeid) 
9. Transport (Arbeid) 




VII. Overige kosten. 
1. Algemene kosten(Dien-
sten van derden) 
2. Verlet en diverse werk-
zaamheden (Arbeid) 
3. Sente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Kosten per 10 are bi,j een 
opbrengst van 350Ö kg. 
Ondernemersloonj 
Leiding en toezicht 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 kg. 
(excl.ondernemerslo,on) 
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14 uur à f.1.01 
130 uur à f.1.01 
15 uur à f.1,01 
I40 zakken à f.0.02/zak 
5 fo van f. 521.76 
50 f, x -j£ x 50 % x f.100. — 
15 j> x (296 uur à f .1.01) 
2 -f rand over f.450.— 
4.0 0/00 v.h. geïnvesteerd 
kapitaal 
aanvoer 10/7 - l/9 
Sortering: D (grof) 70 f> 
E (bommen 10 5S 





























c-Vïlapport 68, b i j l a .ge A 4 = 
KOSTPaiJSBERMIgffllO 
(per 
Aanvoer l / 7 - 3,5/8 
SgQKSITIJBONM ( ±>ri j s p e i l , 1?4?J, 
10 a r e v o l l e g r o n d ) 
Gebied "" '"ï Roelof a r enasveen . 
B e d r i j f s g r o o t i e s ha 1.30*— k a d a s t r a a l , 
waarop 1000 ramen p l a t g l a s « 
Per 10 a r e L e t e e l d e opperv l , To taa l 1 Renten 
•*•! Kopten v.dngchuu.-?i 
ITI Kosten y,..d_»jBcjiuit 
V Kost^ru v . opkweekpl ant en 
VIT .Ojfe£l£e.ko^ton,^ 
1. Algemene kosten 
2. Verlet en div, werk-
zaamheden 
VI Kosten van j^eworking: 
1» .Bagger spreidon 
2^ bpitten 
3' Voren maken' +bemesten 
4c Stokken oteken 
5« Poten 
6«. Schoffelen en wiedon 
7c Opbinden 
8.. Overige teeltwerkzaair.--» 
heden 
9.. Oogsten -
10 = 'Transport 
11 o Vei l ingko 2t en 






























3» Rente "bedrijfskapitaal] 5 »27 
4. Ondorneiningsbelasting 
Kosten por 10 are 
0_nd ar neger el o on
 T 
JD pb:e cngjJt_p_er _lp__ar e 
K o s t p r i j 3 per 100 kg 
( exe l






0 = 76 
2..97 


































5-82 (183.95 489*64! 43.77 
B e l a s -






Rapport no» 6Ôt bijlage A 4« 
TOELICHTING K0STPSIJSBE3EKENING STOKSNIJBONEN (PRIJSPEIL 1947). 
( per 10 are vollegrand) 
BEDRIJFSTYPEs 
TEELTWIJZE? 
Gemengd bedrijf, gebied Roelofarcndsyeen, groot ha 1.—.— 
(kadastraal ha 1.30.-), waarop 1000 ramen pl.vfcglas ha —.16.— 
vollagrond ha -.84»- waarvan 
ha -.50.- beteeld met Stoksnijbonen mot voorteelt van Rijsdoperwten 
of Peulen, 
ha -.34»- beteeld met diverse gewassen. 
Rijsdoperwten of Peulen, 50 are, van 1 Februari - 15 Juni. 
Stcksnijbonen, 50 are, van 1 Mei - 1 September. 
VERDELING DER KOSTENS 
1» Samengevoegde kosten van hot gehqlo be,dr,ij.f. 
Deze moeten verdeeld worden oVoi" de vollegrond en hot plattglas. 
a. De kosten van do grond» 
Deze zijn vordoold in xrorhouding tot de inbeslaggenomen -
oppervlakte. 
YQ£ aandeel ten l.aste van de vollogrond. 
_j3j°_ aandool ton laste van het platglas. 
b. Da koston van do schuur, de schuit, hot gereedschap, do 
algemene kosten. 
Deze zijn verdoold op ba3is van do arbeidsintensiteit. 
50$ ton lnsto van do vollogrond. 
50'/o ton laste van hot platgla3. . 
2. Samengovoogdo koston van de vollogrond» 
Do kosten van do grond, de schuur, do schuit, hot gereedschap 
en do algemene kosten zijn, in verhouding tot de in beslagge-
nomen oppervlakte, voor 
w-r aandeel ton laoto van 10 aro Stok3nijbonen mot 
voorteelt van Rijsdoperwten of Poulon gebracht. 
3« Samengevoegde kosten'van 10 are Stokanijbonon mot voorteelt 
van Rijsdopcrv/ton of Poulon. 
Do kosten van do grond, de schuur, do schuit, hot goroodschap, 
de koston van bov/erkings bagger spreidon on spitten, do algomono 
koston. Bij do verdeling van dozo kosten is rekening gohoudon 
mot de betekenis van do gewassen., 
50;$ ten laste van Stoksnijbonon. 
50$ ton la3to van Rijsdoperwten of Poulon. 
4. Pc koston van 7 ramen platglas (in gebruik bij de opkweek dor 
planten). 
Als omslagbasis voor do verdeling van deze koston is gonomen 
do gebruiksduur der raraon 
25$ ton laste van Stoksnijbonon. 
75/0 ton lasto van diverse gowa3son. 
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I . -Koston van do grand« 
(Waarde f»7000,-/^ia) 
Rent o 
Grond- on poldorlasten 
II. Koston van do schuur. 
(Stenen schuur 4 x 6 m, 
sio bijlago B 10) 
III.» Koston van do schuit^ 
(ijzoron vl^t 4 ton, zio 
bijlago B 14) 
IV» Koston y.h.goropdschap» 
(.Waterde f* 500,,-, zio 
bijlago B 15) 
V» Koston van.-rpk•••;.'.--"'col'intor 
Koston v.h. platglas, 
(7 ramen, zio bijl«. B3) 
Zaad 
Arboid 
^-* Kosten van bewerking? 
1. Bagger sproiden 
(l x p. 3 jaar) 
Bagger 
Arbeid 
2. Spitten (Arbeid) 
3» Vor on malcon + be-
most on 
Dunno most 




4 . S;tokkon stoken 
Stokken 1 x p . 2 . j , 
Panton on wateren 
(Arbeid) 
Steken (Arbeid) 
5» Poten (Arbeid) 
6. Schoffelen e:i wiedon 
(Arbeid) 
7. Opbinden (Arbeid) 
8. Overige toeltwerk-
zaamliodan (Arbeid) 
9» Oogaton (Arbeid) 
10» Transport (Arboid) 
11. Veilingkosten incl-. 
fusthuur (Diensten 
van dorden .' 
yfo van (ha 1,30 à f „7000.-/ha) 
ha 1,30 à f.68.-/ha 
1.00 B4 DU/ 
50$ x |°r x 50fJ x f c80o84 
50$ x ^ ~ 1 50$ x f,123,57 
50% x 10 S 50'/; X f.110.--
25> x (7/IOOO x f.997.28) 
6 kg à f .52i50/ l0 kg 
5 uur à f .1 .01 
70~ ton à f .2 .50/ ton 
45 uur à f»LOI 
1/3 x 50'£ x 
50$ x (30 uur à fol .01) 
3 ton à f . 1 2 . - / t o n 
20 kg à f.I6.50/IOO kg 
30 kg à f .9.25/100 kg 
30 kg a f .14.—A CO kg 
14 uur à f .1.01 
i x (1540 a f .O. io/a tuk) 
-J x (30 uur à f .1 .01) 
10 uur à f . l u i 
15 uur à f ..1,01 
30 uur à f .1 .01 
50 uur à f .1.01 
30 uur à f a » 0 1 
220 uur à f .1 .01 
10 uur à f .1 .01 
5$ van f.69O.40 
f.273 
f. 88.40 










f . l 7 5 . ~ -
f. 45»45 







f. 14.14 f. 60.42 
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""VXT* Overige kos ten . 
1. Algemene kosten 
(Diensten v.dordon) 
2. Verlet en diverse 
vrarkz£,.a.mheden(Arbcid 
3. Rente bodrijfskap* 
4? OndernemingsbolsG-^ j 
ting 
Koston per 10 are bij 
eon opbrengst v.1750 kg 
Ondornomersloon 
Leiding on toezicht 
Opbrengst per 10 aro 
Kostprijs por 100 kg 
(exclo ondornemersloon) 
50jJ x g°-
 x 50', x f .100.--
15;' x (422 uur h f.1.01) 
2% mnd. over f .ó^.— 
4.8 foQ v.h. geïnvesteerd kap. 




f. 0.85 f. 73*03 
f. 749.34 
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K5i^HlJ_SB^|KM Bf G 50MgflS?EïA5IS (PRIJSPEIL 1947) 
(10 are vollegrond) 
Aanvoer 1/7 — 8/7 Gobied ' k Veur on omstrokon. 
Bedrijf sgroo-fctß* ha l«68,- kadastraal, 
waarop 2000 raraö» warenhuis, 
1000 raaqa platglas. 
—T • 
Per 10 arc botóoldo 
oppervlakte 
I Kosten v.d.grond 
I I Kosten v .d^g ie t ins ta l l â t 
'XII Konton v.d.schuur 
IV Koston v.h.gereedschap 
V Koston van beworking 
1 „ Spit ten 
2c Bemesten 
3 . Grond natmaken 
4<. Grond losmaken 
5 . Zaaien 
6. Overige tooltwerkz. 
1 hedon 
1 
7» Oogsten en ve i l i ng -
klaarmaken 
!
 8« Transport 
9 e. FuBthuur 
10«. Vcilingkoston 
1 ^ S?ï2£i .^2j£"2aiSil-
1 1 . Algemene kosten 
• 2«, Verlet ca d iv . 
! v/erLzaa'JÜ'i oden 
' j , Hont e bedri j fskap. 
4* Ondorncaiingabol. 
Kosten ror 10 aro 
Ondornomcraloon 
; Opbrengst pJO aro 
! Kostprijs p.100 kg 
f f oxel.ondernemers."; :.;x i ) . 












































3 e 22 
3.22 
Matû-
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TOELICHTING Z03TPRIJSBERSKEHBTO; ZOMKRSPDrAZIE..( PRIJSPEIL 1947 ) 
(10 are vollegrond) 
BEDRIJFSTYPEs gemengd bedrijf, gebied Veur en omstreken» 
oppervlakte .':, 1*50*- (kadastraal ^a li.68»'-} waarop 
2000 ramen warenhuis ha -.28.-
1000 ramen platglas ha -„32.- (inol, voor- én nateelt 
in de vollegrond) 
vollegrond 'ha -.90.- waarvan 
'• ha -o20.- zomerspinazie mei voor- en nateelten 
ha -.70.-- diverse vollegrondsgewassen* 
TEELTWIJZE5 Kropsla, 20 are ,van 15 Maart - 1 Juni 
Zomerspi:ia2iöj 20 are ,van 1 Juni - 8 Juli 
Bloemkool, 20 are ,van 15 Juli - 6 Sept. 
VWO? "OTG DER „KOSTEN 8 
Deze moeten verdeeld v/orden over het vollegrondsperceel en 
do percelen met warenhuizen en platglas» 
£. De kosten va.i de grond« 
Deze zijn 'verdeeld in verhouding tot de inbeslaggenomen 
oppervlakte» 
3/5 aandeel ten laste van het vollegrondsperceel 
2/5 aandeel ten laste van het gla3perceel. 
b_* De kosten van de gietinstailatie, de schuur, het gereedschap 
en de algeneno kosten» 
Deze kosten zijn verdeeld op basis van do arbeidsintonsitarlt» 
40$ ton laste van heb voilt-grondsporcoel 
6ofo ten laste vai; de glaspcrcelen.» 
2 • ^HE5BSËl2ëSà£ .kog.t enT/ran. h et vollegrondsperceel. 
De kosten van dG grond, de gietinstailatie, de schuur, 
het geroeodsohap en de algemene kosten zijn, in verhouding tot 
do inbeslaggenomen oppervlakte, voort 
1/9 aandeel ten laste van 10 are Kropsla, 
Zomer spinas:*.: ?n Bloemkool gebracht. 
3* ^ 5a^?™°,e,S\o ko^ tei;^  v?.n JÇro;osla, Zomer3pinazie en Bloemkool. 
a. De kosten van de grond, de gietinstailatie, de sohuur, het 
gereedschap, do kosten van bewerkings spitten en de algemene 
kosten. 
Pij dozo verdoling in i-ckoning gehouden mot do betekenis van 
de gewassen, 
40/i? ton laste vr.n Krops.1 a 
20$ ton laste van 3omorspir.azio 
40/:i ten laste var. Bloemkool. 
b. DG ko Hton van bewerking s bemesten.. 
Als omslagbasis ia geaomon do ciato waarin dezo bemesting 
aan de gewassen ten goode komt» 
40$ ton laste van Krops.la 
30> t' 'T. laste van Zouor:~pinazio 
30$ ton la3te van Bloemkool -
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(Waarde f .7500,- /ha) 
Renie 
Grond- on poldcrlastbn 
II ,lü." a ton van d o giet--
"i "r tâî V< t?'.o""(aie T>i j 1. 
tj-'r ' " ' 
III »Ko s ton van de schuur^ 
(Hcuton schuur 5 ^ 1.0m, 
aio bijlago B 11) 
IV»Kosi;on_y^cL_gorqedsohag; _ 
( Waarde f .1000»- aie 
bijlago S 15) 
V ..Kosjt on_jvan_ boworking. 
1., Spitton(Arbeid) 
2:- Bornes ten 









3t Grond na trui':-;, ;*.. 
Sloctriciteit 
Arbeid 
4- Grond loonnkcü*' 
(Az-boid) 
5« Zaaien 
r? n o rl 
Arbeid 
:5 a Overige toeI! tv/erk-
aaaüihodon ( Ar'b oid ) 
•7* Oogston en veiling-
klaarmaken (Arbeid) 
8. [Transport (D -.,v »dorden 
9. Fusthuur (D.v.dordon 
1 0 , Ve i l ingkoa ten 
('D. v . dorden) 
3<;ó x. ( 3 /5 x ha 1*68 à f »7500 . - A a ) 
3/5 x ha 1.68 à f . 4 5 * - A a 
1/9 x 20^ x 
40$ x 1/9 x 20$ x f . 1 6 5 . 5 2 
40£ x 1/9 x 20$ x f . 1 6 8 . -
40$ x 1/9 r. 20$ x f ,186 .67 
20^ x (38 uur à f . 1 , 0 7 ) 
1/2 x 30fi x(lO-i t on à f . 1 5 . - A o n ) 
1/2 x 30$ x (20 uur à f . 1 . 0 7 ) ' 
30$ x ( l 5 0 kg à f . I 4 . - / I O O kg) 
30$ x(80 kg à f . 9 . 2 5 / 1 0 0 kg) 
30$ x(2 uur à f .1 .07) 
70 leg à 1-.16.50/L00 kg 
1 uur à f . 1 . 0 7 
4 kwh. à f .0.12/kv/ü» 
4 uur à f . 1 . 07 
14 uur à f . 1 - 0 7 
35 kg à f . 1 , 2 8 / k g 
4 uur à f . 1 , 0 7 
10 uur à f=1.07 
20 uur à f.I.07 
410 kisten à f.0„10 
410 kisten à f .0.02 
2$ van f.237=73 
f.226.80 
f. 45«$£• 
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VI» Pyj^£igo_^.oatan,^ 
1 * Algemene kosten 
(D-V« derden) 
2„ Verlet en div •. 





eon opbrengst van 
âM-iiï ~ * 
Ondornonoruloon 
l e i d i n g on t o o z i c h t 
Ï 2 - - t ï ï i i S por 100 kg 
( e z e l „oiidorncmersloon) 
40?ï x 1/9 x 20$ z f , 1 5 0 . -
15«5 x (64 uur à f , 1 . 0 7 ) 
1 rand. over f . 2 2 5 » -
4.8/00 Vohageinves teerd k a p . 









=as ia sa3* » « s e a » Os= 
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KOSTPRIJSBEREKENING! ZOMEBKIiOTffl (PHIJSPEIL 1947). 
(per 10 are vollegrond) 
Aanvoer 7 Juli tot 8 Augustus 
Gebieds Zz:':2 -HÜIlanden Silanden 
Bedrijfsgrootte: ha 1.68 - kadastraal -
waarop 1000 ramen waren-
huis - ha-.14«-
750 ramen platglas 
- ha-.12.-
Per 10 a r e b e t e e l d e opper -
v l a k t e . 
I . Kosten v . ; d«-«rend. * 
l x . kosteji^Vvd.-, schut i r , - '^ 
E l l . Kosten v^lTr^t'uinspoor 
IV. TosTen v . ï i . gëfëéascïïap 
? . Kosten van bev/orking 
f. ürondbewerking 
2 . Bemesten 
3 . Zaaiklaarmaken en 
zaa ien 
4 . Schoffe len ,wiedon en 
dunnen 
5« Overige, teeltwerkzaam— 
heden 
6. Oogsten en v e i l i n g -
klaarmaken 
7 . T ranspor t 
8 . Fus thuur 
9 . V o i l i n g k o s t e n 
VI . OJ,'I:I>:..?O k o s t e n 
1. Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en div.werkzaam-
heden 
3 . Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4« Ondernemingsbelas t ing 
Kosten pe r 10 a re 
_Q&diymeja.exäLo-23 
f pb ren^s t pe r 10 a r e , KoitTPi.'iS; pe r IOö~5öa 
(o>:cl. ondernemersloon) 
To taa l 
I6 .38 
3 . I 8 
5.87 

























4 B O 9 " 
9000 bos 























1 0 . — 
94.25 
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Sipport No»68, bijlage A 6. 
TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING ZOMERKROTEN (PRIJSPEIL 1947),, 
i i i • - — - i • • ' i i -• - • • j L i • e ' i 1 1 i i ' m l T i i l 
(Per 10 aio villogrond). 
B3DRIJFSTYPE. 
gemengd "bedrijf, gebied £uid-Hollandse Eilanden, oppervlakte 
ha 1.50..~ (kadastraal ha 1.68.-). 
TEELTWIJS! s 
waarop :• -w.
 : ,; y^ .... ,f.;fe^, ^  ^ ^ ,, , .^ ^_ . 
1000 ramen warenhuis.Aa -.14»- ' 
750 ramen platglks j'ptä -»''12»- • 
vcllegrond ha 1.24»-, waarvan ha -.20«- Zomerkraten en Andijvie 
ha 1.04.- diverse gewassen» 
hoofdteelt: Zomerkroten, 20 are van 15 April - 8 Augustus, 
nateelt : Andijvie , 20 are van 10 Augustus - 31 October. 
VERDELING DER KOSTEN; 
1 „ Samengevoegde kosten van het gehele "bedrijf. 
Deze moeten verdeeld worden over de vollogrond, de warenhuizen en 
hot platglas. 
a. 2o 'ioston van de grond 
Doze zijn verdeeld in vorhouding tot do inhoslag gcnomon oppor-
vlakto. 
124/150 aandool ten'lasto van do vollegrond. 
26/150 aandeel ton laste van do warenhuizen en het platglas. 
ba Do kóston van dQ schuur, hot tuinspoor, hot goroodschap on do 
algomono kosten» 
De zo zijn vordeold op basis van do arboidsintonsitoit 
65$ ton laste van do vollegrond« 
35$ ten laste van do warenhuizon en hot platglas. 
2. Samongovoegdo kosten van de vollogrond^ 
Do kosten van do grond, de schuur, het tuinspoor, hot gereedschap on 
do algemeno kosten zijn, in vorhouding tot de inboslag gonomon opper-
vlakte voor io/124 e.andeol ton laste van 10 are Zomorkroton en 
Andijvie gebracht. 
3 • Samongovoopdc koster, van ibrSbrkrotori' oh Andijvie -
Do kostön van do 'grond* do schuur, het'tuinspoor, hot geroodechapj de 
kosten van bewerking, grondboworking on. bomoston, de algemeno koBter.. 
Bij vordoling van deze kosten is rekening gohcuden met do betekenis 
van do gewassen. 
75$ ton laste van ZomGrkroten. 
25$ ton laste van Andijvie. 
I . 
I I . 
I I I . 
Kosten van de^jgrond. 
(W aarde f .500C,—/ha) 
Rente 
Grcnd-en p o l d o r l a s t e n 
Kosten van do schuur . 
(Stonon schuur 4 x 6 m 
zio b i j l a g e B 10) 
Kosten van he t t u i n s p -
(256 m. a io b i j ï ; ^ -3 3 
s 
o r , 
-•VY 
3$ van (124/15O x ha 1.68 a 
f „ > COC. - / h a ) 
124/150 x ha 1.66 a. f . 45o-A« . 
10/124 x 75$ x 
65$ x 10/124 x 75$ x f . 8 0 . 8 4 
65;0 oL ' ,0/l24 x 75$ X 









- t ó - i Ö 
3.18 
5tÖ7 
j-V. Ko Bien van ü6t gare ads chap. 
Twaardö"f7750T~,Zia b i j l " '"' 
15) B 1 r ^ 
; Grondht-warking' 
Spitten (Arbeid) 
1 ie p»2 jaar 
P.Lcogon en bijwork 1 x 




~uporf ::sf aai; 
?a t an tka l i 
Arbeid 
- 2 - rapport No.68, bijlage A 6. 
65$ x 10/1^4 x 75$ x f. 152.50 f^ . 
-0 x (40 uur a*_f.,1.—) 
I- x f . 15 .— 
75 % * • 
75$ x (7 ton a f.15.—/ton) 
75$ x (14 uur a f.1.—) 
75$ x (40 kg a f.9.25/100 kgJ 
75$ x (70 kg a f.14.-/100 kg, 
75$ x ( i uur 'k f.1.—) 
KalkemmoRsalpeter , 
(alloon voor Zomerkroten) 60 kg a f.l6.5o/lOO kg 
Arbeid 
3 . Zaaiklaarmakon on zaaion 
. . • Zaad 
Arboid 




6. Oigston on voi l ingklaar -
maken (Arbeid) 
7o Transport (D.v.D.). 
3» Fusthuur (D.v.D.) 
9, Voilingkoston (D.v.D.) 
"i. Algemono koston (D.v.Do.) 
2. Vorlot on diverse work-
zaamhodon (Arboid) 
3. Ronto bedrijfskapitaal 
4. OndcrnomingsbolaBting 
K-ston por 10 are bij oen op-
Ondprnomorslpon 
Leiding en too ai.cht 
.QplälSP. QßS.%*. S^i ï.., !Q.~3I.9. 
Kostprijs_por_100 bos 
(oxoljondornomorsloon) 
1 uur a f.1,— 
2 kg a f.5.10/kg 
12 uur a f.1.— 
45 uur a f.1.~ 
10 uur a f.1.— 
ISO uur a f.1,— 
360 kisten a f.0.08/kist 
360 kisten \ f.0.02/kist 
3$ van f.486.69 
65$ X..I0/.I24..X 75$ x.f.150.-
15$ x (244 uur a f.1.—) 
2 mnd over f.425.— 































































B t a s n s s s 3 a 3 
Rapport no. 68, bijlage A 7« 
Aanvoer 15/7 - 15/8 
K03TPRI J^ERSîQ3|TITG jmMSLÂBOMT,, (PHIJSPBIL .,1,947,1 > 
G o b ied s Zuid-Hol?, p.nd s o E i l anden 
B c d r i j f s g r o o t t e s ha 1 . 6 8 . - k a d a s t r a a l , waarop 
1000 ramen v/nronhuis ha - . 1 4 
750 ramen p l a t g l a s ha - . 1 2 . ' 
"Tc taal" Ro'riÏtcnT£f-~~" 
Par 10 a r e bo tcc ldo 
opperv lak te 
I .Kos ton van do .grond. 
-^«Kosten van do schuur . 
I I I«Kos ten van het t u i n s p o o r . 
IV.Koston van hc-t gereedschap . 
V«Kosten van bewerking. 
1.Grondboworking 
2.Bemesten 
3•Zaaiklaarmaken on zaa ien 
4.Hakken en vlieden 
5.Overige teoltv/orkaaamhcdcn 
6 .0ogs ten en ve i l ingk laa rmakon 
7»Transpor t 





















































































Kostprijs per 100 kg 
(oxpl. ondernemorsloqn), 
1200.J££ 
•Rapport no. 68, bijlage i 7, 
BEDRIJFSTYPEs 
TEELTWIJZE i 
TOELICHTING KOSTPRIJSBEBSKMING STAMSLABONEN (PRIJSPEIL 1947). 
~(por 10 ara vollcgrond) 
gomongd bedrijf, gebied Zuid-Eollandscho Eilanden 
opporvlaktc ha 1.50.- (kadastraal ha 1.68.-) 
waarop s 
1000 ramon warenhuis ha -.14.-
750 ramen platglas ha -.12.-
vollcgrond ha 1.24.- waarvan ha -.20.- met Stamslabonon 
on Andijvie ha 1.04.- mot diverse gewassen. 
hoofdteolts Stamslahonon, 20 aro van Mei - 10 Aug. 
nateelt s Andijvie, 20 are van 10 Aug. — 15 Oct. 
VERDELING DER KOSTEN» 
1. Samengevoegde kosten van het goholo bedrijf. 
Doze moeten verdoold worden over do waronhuizon,hot platfilas en do 
vollcgrond. 
a. Do kosten van de grond. 
Dozo zijn verdeeld in verhouding tot do inbeslag genomen opper-
vlaicto. 
124/150 aandeel ten laste van do vollogrond. 
26/150 aandool ten laste van do warenhuizen on hot platglas. 
b. Do kosten van de schuur, hot tuinspoor, hot gereedschap en do 
algemene koston. 
Dczo zijn verdeeld op basis van do arbeidsintensiteit 
65$ ton laste van de vollogrond 
35$ ton laste van do warenhuizen en het platglas 
2« Samengevoegde kosten yan do, yflllegr.o-.nd» 
Do kosten van do grond", de schuur, het tuinspoor, hot gereedschap on 
do algemene kosten zijn in verhouding tot de- inbeslag genomen oppor-
vlaktc voor ió/l24 aandeel ten laste van 10 are Stamslabonon en 
Andijvie gebracht. 
3* Samongovoogdo kosten vm Stamslabonon en Andijvie.
 ( 
De kosten van do grond, de schuur, het tuinspoor, hot gereedschap, 
de kosten van bewerking s grondbewerking en bemesten, do algomono 
koston. 
Bij do verdoling van dozo koston is rekening gehouden met de betekenis 
van do gewassen 
75$ ton laste van Stamslabonon 
25$ ton laste van Andijvie. 
I.Koston van do grond. 
"(Waarde f.5000.-/ha) 
Rente 
Grond— on poldcrlaston 
II.Koston van de schuur. 
(Stenen schuur 4 x 6 m, 
zie bijlage B 10-) 
III.Kosten van hot tuinspoor. 
'(250 ms zie bijlage B 13) 
IV„Kosten van hot gereedschap,. 
"(Warde f»750.-," 
" aio bijlage B 15) 
3$ x (124/150 x ha 1.68 à 
f.5000.-/ha) 
124/150 x ha 1.68 à f.45.-/ha 
1Q/124 x 75$ x 
65$ x 10/124 x 75$ x f.80.84 
65$ x 10/124 x 75$ x 
(250/150 x f.89.61) 
65$ x 10/124 x 75$ x f.152.50 
f. 208.32 
" 62.50 




Rapport n o . 68 , b i j l a g e A 7» 
- 2 - -
^ "•iSï!t^£?^.1Y''R....^S2S5i:Ç1&'> 1 ,;G rondliOffcrking 
a.Floofion ou bi jwerken 
i :.: o* c j . i i i î V . . J . ; 
tuSpJ.t^cn 1 x per 2 j a a r 
(' A - • , > , , • * -• ,-- ''. > . - ' * -^-^- / 
^„•ßomost-"?}! 








3.Zaai klaarmaken on aaaion 
Zaad 
Arbe id 





7 .-Transport (D.v.D.) 
3,Facthuur (D.v.D.) 
9.VoilingkoEten (D.v.D.) 
'••• "QÏ92;2-JQS. JiSJaiSS.* 
1 »Algemene kos ten (D.v .D.) 
2 . V e r l e t on diverse- werk-
zaamheden (Arbeid) 
3 .Pen te b c d r i j f e k f . p i t a a l 
4 * Ondcrnomingsbeiastir ig 
Kosten per. 10 a re b i j con 
Ondo r netto r g1 oon. 
liOidinß ca tocsicht 
Kostprijapper 100_kg 
(o::ol * ondcrnomcrsloon) 
•g x i.l5o-
(40 uur à f.1.-) 
75f> x 
-I x 75^ 0 x(7 ton à f. 15.-/-ton) 
t z 75?S 2(14 uur a f.1--) 
75?' x (70 kg à f.9.25/100 kg) 
75$ x (TOO kg à f.H--/100 kg) 
J5$ x (2 uur ä f.1.-) 
35 kg à f.16.50/100 kg: 
-jr uur à f.1.-
10 kg à f,23.10/10 kg 
8 uur ä f.1.-
24 uur à f.1.-
8 uur à f«1.-
145 uur à f . 1 . -
80 k i s t e n à f . 0 . 1 0 
80 k i s t e n à f . 0 . 0 2 
3$ van f . 3 8 9 . 5 4 
65$ x 10/124 x 75$ x f . 1 5 0 . -
15$ van (207 uur à f .1 . - . ) 
2-|- maand over f .350 — 
4 . 8 0/00 van hot geïnves— 
too rdc k a p i t a a l 
aanvoer 15 l u l l - 15 Aug. 
f. 7.5O 
"... , 2 0 — . 
f. .27.50 f. 20 .63 
f. 39.38 
f. 4 .86 
" 10.50 
f. 5 .78 
j ; 0.50 
T. TTIB" f. 67.77 
f. 23 .10 
J] 8 . - f. 31 .10 
f. 24 — 
f. 8 — 
f. 145 — 














Rapport no. 68, bijlage A 8. 
KOSTPRIJSBEREKENING ZOMER RODS KOOL (PRIJSPEIL 1947). 
(per 1 ha vollogrond) "~ 
Aanvoer 15/7 - 20/8-
Gebied j Koedijk, St, Paneras. 
Bcdrijfsgroottcs ha 3«-.- kadastraal, waarop 
200 ramen platglas voor 
plantenteelt, 
Por 1 ha b e t c c l d c 
opperv lak te 
I .Kos ten van do jsçrond. 
I I . K o s t e n van do sohuur . 
I I I . K o s t e n van de v a a r t u i g e n . 
IV-.Kosten van hot ge reedschap . 
V.Kosten van opkweok p l a n t e n . 
VI.Kosten van bewerking. 
1.Grondboworking 
2.Bemesten 
3«Plantklaarmaken on p l a n t e n 




S .Transpor t 
9«Voi l ingkos tcn 
VH.Ovor igc k o s t e n . 
LAlgomonc k o s t e n 
2 .Vcr lo t on d i v e r s e werk-
zaamheden 
3.Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 .0ndornemingsbe las t ing 
Koston per 1 ha 
Ondernemersloon 
Opbrengst pof ha 
K o s t p r i j s por 100 kg 
( e x o l . ondernomersloon^-























































































3 2 . -
3 2 . -
219.61 






Rapport n o . 68 , b i j l a g e A 8 . 
KJJÎRIJ.F3TYPJ3 s 
T^L-P'TLJZF 
TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKEITING ZOMBR RODS KOOL (PRIJSPEIL 1947) . 
(por 1 ha voliogrond) 
vo.llegrondsbodri jf, gobied Koedijk, St.Paneras, 
oppervlakte ha 2.50.- (kadastraal ha 3.-.-) 
waarop 200 ramen platglas voor plantenteelt. 
Zcmor Rodo Kool (var. Vroogo Langend!jkor Rode) ha 1.-.- (z.g. Meerland) 
van 1 April - 20 Aug., mot éuseentcolt van Witlof van 
11? Mei ~ 1 October, 
VïlR.iFLINC? K3R KOSTïïNt 
1 *JlSSSJCßSXSSÄaS.-!L°.?A°Ü.JSïi h°t gehele bodrijf. 
Doze mooten verdoold worden over hot porcool botoeld mot Zomer Rode 
kool en Witlof {ha 1.-.-) en do ovorigc percelen (ha 1.50.—) 
Do kosten van do grond, de schuur, do vaartuigen , hot gereedschap on . 
de algemene kosten zijn verdoold in verhouding tot de inbeslag genomen 
oppervlakte 
10/25 aandoel ten lasto van Zomer Rode kool en Witlof 
15/25 aandeel ton lasto van do overige gewassen. 
2»Samengevoegde kosten"van Zomor Rode Kool en Witlof. 
Do kosten vaii do grond, do schuur, do vaartuigen, hot gereedschap, de 
kosten van bewerkingigrondbeworking, bomoston, schoffelon on wieden, 
do algomone koston. 
Bij do vordoling'- van dcac kosten is rekening gehouden met do betekenis 
van do gewassen " 
80L/£ ton lasto van Somor Rodo Kool 
2C$ ten laste van Witlof 
3.Do koctc- van .n20 ramen platglar-, .. (in gebruik bij do 
opkweek dor.planton,) 
Bij de vordoling van dozo kosten is ovenoens rokoning gehouden mot de 
betekenis van do gewassen 
60JÓ ton lasto van Zomor Rodo Kool 
40% ten lasto van diverse -gewassen 
L: [o si, on van_ dc'_gr_ond» 
'(Waarde f.4000,-/ha) 
Rent a 
Grond— en poldorlaston 
Ï L Ko.st on van do schuur. 
(Stenon schuur 4 z 6 m, 
zie bijlage B 10) 
III-,Kcston van de vaartuigen. 
(3 ijzeren vletten van resp 
4, 2 en 1 ton, waarde 1939 
f.100.-' par ton z 2.25 = 




IV. ir o 3 t o n van „het ^  gçjr eed g chap_ « 
'(Waarde" f .'75 Ö7-, ~~" 
aio- bijlage 3 15) 
y?a van (ha 3.-.- à f .4000.-/ha)f. 360.-
ha 3.-.- à f.35.-/ha " 105.-
10/25 x 80fo x 
10/25 x 80g'-x f .80.84-
3£ x 60f, x f» 1575*-
4# x f .1575 ." 
7 ton à f .15 . -A 0 1 1 
IC/25 x 8C?fo x 
10/25 x 80£ x f.152.50 






*"• 196.35 f. 62.83 
f. 48.80 
Rarporl W i 68, "bijlade A #. 
V »Koston_ Jf-'f^J'J^YI^S^ Jiiâni»cv?.,r 
Ko ebon van hat piaillas (120 
ramen, sie bijlago B 3) 
Zaad 
Bi-kklaarniakort ( Arbo id) 
Korrölmost 9 - 10 - 23 
Saaien, dunnon, wiedon 
(Arbo id) 
VI «Ko ^it£;G_»Y£i?_-Ëâ2£ä•ïiß&• 
1„Grondbowerking 
Ploegen en eggon (D.v.D.) 
Kanton bijwerken 
2 .Bemesten 




Kalkammon salpo tor 
Arbeid 
3.Plantklaarmakcn en plinten 
(Arbeid) 
19.000 stuks 










VII - OxS£.iS£.J-££SiPil' 
1„Algemene kos ten (D .v .E . ) 
2»Ver le t en d i v e r s e v/ork-
zr.amhcdon (Arbeid) 
3»Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 „ Ondornemingsbelas t ing 
E5S.tLS£.,JB0£ Ka b i j oen 
P_çib^;çjj^t_jri!^^QL*52.Q..]S£. 
pndojrncmorsloon^. 
Le id ing en t o o s i c h t 
Opbrcngat_ jggjr Jüa. 
io_s t p r x .jïsjaa r . J,00_k£ 
(cxcl« ondcrncmcrsloon) 
l 
|60$ x (12/100 x f , .997.20) 
fe kg ;:. f „97 . . 'ö/kg 
il 6 uur à f e l . 06 
6 kg à f . 28 .35 / ' i 00 kg 
40 uur r, f .1 .06 i 
50 uur 
80$ x 
. f . 1 , 0 6 
1/3 x (40 ton à f. 12 . - / t o r i ) 
1/3 x (70 uur à f . 1 . 0 6 ) 
1000 kg à f .13.-y"!°° kg 
800 kg à f . 9 . 2 5 / 1 0 0 kg 
800 leg à f. 16.5O/100 kg 
28 uur, à f .1 .06 
80$ x 
90 uur à f . 1 . 0 6 
80$ x (24O uur à f . 1 . 0 6 ) 
250 kg à f . 1 6 . 5 0 / 1 0 0 kg 
10 uur à f . 1 . 0 6 
40 uur à 1.1.06 
160 uur à f . 1 . 0 6 
90 uur à f . 1 . 0 6 
2$ van f .1909 .17 
10/25 x 80$ x f . 1 0 0 . -
15$ x (719 uur à f . 1 . 0 6 ) 
3 mnd. over f , 1 5 0 0 . -
4 . 8 0/00 van hot ge ïnves -
t e e r d e k a p i t a a l 




I . 7 0 
42.40 f. 181,56 
f. 1 2 0 . -




f. " Î30 . -
" 7 4 . " 
;
' 1 3 2 . -
" 29.68 
f. 36^76g 
~fT550 .41 f. 440.33 
f. 95 .40 
f. 203.52 
f. 41 .25 










f. 32 .~ 
f. 114.32 
" 14.06 




H i s r b i j s i j opgemerkt, d n t v r j b i j deze berekening a i j n u i tgegaan van de 
t o o i t op z 3 . "Moerland". Vjordt e c h t e r u i t gegaan van eon t o o i t xrp k l o i g r o n d , 
dan i s goon t u s s o n t c o l t mogel i jk en i s do opbrengst l a g e r . 
De k o s t p r i j s aa l dan ook b i j een t e e l t op k l e i g r o n d a a n z i e n l i j k hoger a i j n . 
De berekening van doze k o s t p r i j s z u l l e n wi j i n he t Auguntus-rappor t opnemen -, 
